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KARTLÆGNING AV ALLE LANDETS MYRER 
foregripe noget, vil tvertimot kunne bli en del av dette, idet det forut- 
sættes, at man blir enig om en fælles maalestok m. m. 
Kartlægning er det grundlæggende arbeide for den efterfølgende 
utnyttelse, og den maa i dette tilfælde besørges av en m31rkyndig fag- 
mand, fordi man samtidig maa faa opgaver over myrenes kvalitet og 
· hvad de kan brukes til, hvis undersøkelsesarbeidet skal faa praktisk 
betydning. 
Vi er fuldt paa det rene med, at dette vil bli et langvarig ar_- 
beide, som vanskelig vil kunne bli fuldført i en menneskealder, men 
netop derfor bør det sættes igang jo før jo heller, og man bør begynde 
i de distrikter, hvor det er mest paakrævet, og hvor der er størst utsigt 
til, at utnyttelse snarest kan. finde sted. 
De myrkarter og beskrivelser, som Norges Geologiske Under- 
søkelser hittil har utgit, har været av overordentlig stor praktisk betyd- 
ning, men omfatter kun nogen faa deler a\· landet, hvorfor en fortsæt- 
telse er meget ønskelig. 
Til dette arbeide søker Det Norske Myrselskap om en statsbevilg· 
ning av 3000 kr. aarlig. Selve kartene og beskrivelserne er det me- 




UNDER henvisning til, hvad vi oplyste om Sellsmyrene i »Medde- lelse« nr. 4 f. a., side 11 6-1 1 7, kan nu meddeles, at Sells- 
myrenes grundeiere holdt møte tirsdag· den 4de januar d. a., og av 40 
grund eiere var fremmøtt 2 6, som enstemmig vedtok den plan for 
Sellsmyrenes ut.tapning, som det offentlige har fremlagt. Ifølge denne 
plan vil arbeidet koste roo ooo kr., hvorav gruodeierne overtar .de 
2 5 ooo. Der vedtoges videre en reguleringsplan, hvis kostende er an- 
slaat til 2 4 ooo kr., hvorav grundeierne · skal bære de 6000. Fra de 
grundeiere, som ikke møtte, foreligger erklæring om, at de vedtar pla- 
nen .. Herfra danner dog den største grundeier, Forma, en, undtagelse, 
men han vil. bli tvunget til at gaa med i henhold til vasdragslo- 
vens § 26. 
I herredsstyremøte like efter grundeiermøtet vedtoges enstemmig 
at garantere for de 2 5 ooo kr., der skal. reises som laan. Likeledes 
vedtoges at garantere for arbeidets vedlikehold. Staten forventes at 
overta garantien for Formos part av sænkningslaanet. 
Ved uttapningen faar Sell herred til sine 3000 maal dyrket jord 
yderligere 6 ooo rnaal. 
SELSMYRE'Ni,; 
Det Norske Myrselskap, som i en· række av aar -har agitert for 
Sellsmyrenes utnyttelse, vil fortsætte de a1lerede paabegyndte dyrk- 
.ningsforsøk, -likesom selskapet ogsaa paa andre maater vil bistaa ved 
planens gjennemførelse_. · · · · · 
NYE .MEDLE·M,MER 
Livsvarige: 
Grosserer Gunnar Birkeland; Trendhjem. 
Ingeniør Rolf Klingenberg, Trondhjem. 
Grosserer Alfred W. G. Larsen '(P. A. Larsen), Raadhusgt. ·, 41 
Kristiania. · 
Utskiftningsformarid 0. T. Lekve, Trondhjem. 
,.Kjøbmand Hans A. Meyer, Mo i Ranen. 
Grosserer Eivind Sundt, Stabæk.· 
Amtsskogmester Ole Thrana, Hov i Land. 
Aarsbetalende: 
Ingeniørkapteini Erik .Aaberg, Drammensvn. 6, Kristiania: 
- Gaardbruker Salve Aagsæd, Laudal pr. Mandal. · 
Gaardbrnker Andreas Aune, Indre Nærø. 
Gaardbruker Nils Blessurn,· pr. Lillehammer. 
Driftsbestyrer T. W. Borthen, Rjukan 
Bjarne Krag Brynildsen, Horten. · 
Gaardbruker Sigurd Christiansen.. Elverum. 
ForstkandidatTA. H. D. Dahll, Professor Dahls gt. 5, Kristiania. 
Frøken Lina Ellingsen, 'Uranienborg terr. 151 Kristiania. 
Oberst I. Erichsen, Theresegt. 49 11, Kristiania. 
Gaardbruker E. Espelien, Bruflat. 
Redaktør Kr. Forfang, Sandnessjøen. 
Gaardbruker Beint 0. Foss, Tveid pr. Kristiansand S. 
Disponent G. Gulliksen, ben Norske Husflidsforening, Kristiania. 
Gaardbruker Erik Olsen Hagen, Merket, Aurdal, Valdres. 
Frøken· Lalla· Hansen; Josefinegt. 2 o, Kristiania. 
Ingeniør G. Heyerdahl, Sommerogt. r 3, Kristiania. 
Direktør Adam Hiorth, Incognitogt. 9, Kristiania. 
Frøken Johanna Hiorth, Dramrriensvn. 181 Kristiania. 
Gaardbruker 01e M. Hornslien, Hov i Land. 
Gaardbruker Sigurd Husebye, Vinderen i Aker. 
Kaptein 0. B. Høstmark, Hjælset pr. Molde .. · 
Gaardbruker A. Isaksen, Stamsund. 
Gaardbruker og arbeider Nikolai G. Jakobsen, Sangvik pr; Bøllen 
i Søgne. · · 
Gaardbruker Lars Jeistad, pr.· Lillehammer. 
